Special Action “ GO HAPPY” Before Sunrise– Start Relocation by 余純惠 & Chwen-huey Yu
館務動態 Library Events
49國立清華大學圖書館館訊67 期
102年1月9日清晨5:45，第一箱搬遷物品 GO HAPPY 定
位完成。 左起：陳明燁、陳玉芬、趙美君、彭文煉、
余純惠、王珮玲、呂淑媚、洪承理。
        102年1月9日清晨5:35，摸黑冒雨前往新館。
日出前的特務行動「GO HAPPY」—啟動搬遷
Special Action “ GO HAPPY” Before Sunrise – 
Start Relocation     



























清華大學圖書館啟動搬遷作業   








放好了 "GO HAPPY" 並向「管區」報告進
度，完成了這項神聖的特務，大家的心中真的是
「夠HAPPY」的啦！
